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TNT dispersion model 
was developed1
Monitoring of TNT release to sediment
Sediment sampling by divers DOVO
Concentrating the explosives:
Use of Passive sampling: PDMS2, Tenax,
Ceramic tubes with black carbon
Sensitive detection (low ppt – level) with GC-MS
Passive Sampler
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